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1 Regard d’un philosophe sur Ḥāfeẓ, ce livre est plus un essai basé sur la poésie du célèbre
écrivain du XIVe s.  qu’une étude académique.  L’A.  présente Ḥāfeẓ  en tant que poète,
auteur nationaliste (!) et penseur, et confronte son œuvre à de nombreux autres courants
de  pensée  (zoroastrisme,  philosophie  grecque,  islam  iranien,  auteurs  occidentaux
modernes).
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